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昭和30年 3月 同大学卒業､卒業論文 :schilerundVirgil.EinVersuch
昭和30年 4月 京都大学大学院文学研究科修士課程 (言語学専攻)に入学
昭和32年 3月 同課程修了､修士論文 :HomericaI,Uberdiehomerische
VersionderMeleagrOSSage.HomericaI,PAY(つAO∑





























昭和60年 4月 京都大学評議員に併任 (昭和62年 4月まで)
昭和63年10月 ドイツ学術振興会の招碑によりマインツ大学に渡航､マイン
ツ大学客員教梗 (平成元年 9月まで)
平成 6年 3月
平成 6年 4月
平成 6年10月
平成 9年 4月
平成10年 5月
平成11年 4月
平成12年 3月
京都大学定年退官
京都大学名誉教授
女膨 萄協大学教授
姫路猫協大学大学院言語教育研究科長 (平成11年 3月まで)
日本西洋古典学会委員長
姫路猫協大学付属図書館長 (平成12年12月まで)
3日､逝去
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